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l v ien , .10 . I .6 ,
Sehr geliebte lreund e,
Da wir beide nib GripF hier angekoinaen sind und uns trotzde8
in Arlteit sti: i izen rnus 3te n, s chreibe ich heulre nur ein paar
Ze i le f rua  rch  nochna ls  f i j _ r ,  a I res  zu  Jankenrvor  a I - leB  da l i i r ,
daf es ]luch gibt. las Zusarnner/,sein fi i t lucb war in hdchglren
Sj-rm Vergniigen, AnTegung, Gliicl !
Ernst Busslre zuei Tage lang tTotz GTitr)le an eirer wichtagen
PLe narbagung tEqares...Z,K. l leilnehBen, ab laorgeD tregibir er
sldh ' is Anfang-Mitte Febiuar in Klausur, nachhex wird er Eucb
sicher ausfi ihrl lch s ch"eiben.
tiJi e geht es,GertTud? ',Vir bittenrwenn rBoglich sehr uB elne
Zeile i l ter' {hre Gesundhei:b.
riiir umarnen l1-uch in al1,er und Deuer liebe urd EriiBli aush lttf,
batte Euere Letsabten Fanil lerl,5li iglle der. (nrnst halr Teddy
:1 r3 :e r  
.  e re i t s  a ,s i i h rLcb  
" ioe r  .  e rko rs  A l " .  e rb  oer i cc { ,ec -
er i,st sehr inireresilexi i laraa[Unser bester -in nngaend ausge-
L.ri ld e ire! okono$o, )
Von Sanzen Eerzen
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Kedves Piri ! Sok i id\16zletetet kii ld i ink nagSnak
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